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Препараты, содержащие 1,2,4-триазольный фрагмент проявляют 
широкий спектр биологической активности, в частности, они являются 
хорошими противомикробными, противоопухолевыми, противогрибко-
выми, противомалярийными агентами, а также обладают противосудо-
рожными, противовоспалительными свойствами.1 
Мы изучили реакцию арилгидразоноилхлоридов с диаминами и 
показали, что это превращение является удобным методом синтеза 
бис(амидразонов) 1, который позволил нам получить серию этих соеди-
нений, содержащие различные заместители в ароматическом фрагменте 
молекулы.  
Следует отметить, что в структуре соединений 1 имеется несколь-
ких нуклеофильных центров, поэтому представляло интерес изучить их 
взаимодействие с электрофильными агентами. Реакция 
бис(амидразонов) 1 с ацетоном привела к образованию циклических 




Строение бис(амидразонов) 1 и бис(1,2,4-триазолов) 2 было под-
тверждено спектральными данными, а также данными элементного ана-
лиза и РСА. 
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